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摘要
I
摘 要
最近四五十年来西方学术界兴起研究马克思主义伦理观与传统的伦理学流
派之间关系的热潮。比较引人注目的一种观点是：马克思主义伦理观具有明显的
功利主义性质。但是西方学者的观点有些不足之处，因为要说明马克思主义伦理
学是否是功利主义，有如下两个问题是不容忽视的：其一、马克思和恩格斯是如
何用历史唯物主义的视角看待功利主义的；其二，当在社会生活中做出评价时，
他们是否采取了功利主义标准。
为了明晰上述问题，本文分析了边沁和穆勒时期功利主义产生的历史背景及
其基本特征，考察了持“马克思是一个功利主义者”这一观点的西方学者们的主
要论据和论证过程，研究他们是如何把马克思主义伦理观界定为一种功利主义
的，并且指出他们论证中的不足之处。为了回答马克思主义伦理学的性质，本文
考察了在历史唯物主义语境下马克思和恩格斯是如何评价功利主义的，特别关注
他们关于功利主义与现实历史条件之间关系的论述。继而分析了当进入道德生活
时，马克思关于社会现象的评价标准是否是功利主义的。通过分析《1844年经
济学哲学手稿》中的“异化劳动”理论，笔者认为马克思的伦理观具有明显的人
道主义色彩（即使在其历史唯物主义时期，他的道德评价标准也与其早期观点没
有实质性的差别），这与功利主义之间存在着诸多差别。通过上述分析，本文试
图说明马克思主义伦理学不是一种功利主义，它与西方传统规范伦理学之间存在
着根本性的差别。
关键词：马克思主义伦理学；功利主义；历史唯物主义；异化劳动
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Abstract
II
Abstract
In recent fifty years,study on western Marxism pay close attention to the research
of the relationship of Marxism ethics and the traditional genre of ethics .More striking
a point of view is: Marxism ethics can be defined as a kind of utilitarianism. But
western scholars’ view is still questionable, there are two problems are not allowed to
ignore if they tried to explain marxist ethics is utilitarianism: fistly,how Marxism
classical writers regard utilitarianism;Secondly, when in the evaluation of social life,
whether they evaluated social phenomenon in utilitarian standards
In order to answer the problem above, this article analyzes the historical
background and essential feature of the utilitarianism of Bentham and Mill,then
observe and study the point of “Marx was a utilitarian ”and the main arguments and
reasoning process of the view,then research how western scholor put the Marxisism
ethics defined as a kind of utilitarianism, and pointed out the deficiencies of their
argument.In order to answer the essential featrue of the Marxism ethics, this article
analyzes how Marxism classical writers evaluate the moral theory and utilitarianism
theory in the context of historical materialism, especially pay attention to the
relationship between utilitarianism and the reality conditions in discussed.Then
analysis when entering the moral life, whether Marx evaluate the social phenomenon
of is in utilitarianism position.By analyzing "alienation labor" theory in the
"Economic and Philosophical Manuscripts in 1844" ,this aticle points out that
Marxism ethics is actually a humanitarian (even in the period of historical HM, Marx
and Engels’s moral evaluation standard has no substantial difference with their early
view), all in all, Maxsim ethics is very different from utilitarianism in some basic
rules.Through the above analysis, this aticle tries to explain Marxism ethics is not a
utilitarian, there are fundamental differences between traditional normative ethics and
Marxism ehics.
Key words:Marxism ehtics;Utilitarianism;HM;alienated labor
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绪 论
一、选题的意义：
近代伦理学领域最重要的争论是功利主义和义务论之争，伦理学中诸多重要
问题都是围绕这一争论产生的，比如后果主义和动机论的讨论、道德的他律与自
律之争以及在应用伦理学里面应该坚持哪种理论等等，都是围绕这个争论展开
的。另外，功利主义和义务论也是我们界定一个哲学家的伦理道德学说两种重要
的派别。
上世纪七十年代以来，英美学界掀起了一股研究马克思主义道德观的浪潮，
这一研究主要呈现出两大特点：一、梳理马克思伦理思想发展历程；二、界定马
克思伦理道德观性质。关于第二个问题，以马克思和恩格斯是个功利主义者最为
惊世骇俗，因为马恩在他们的著作中多次批评功利主义的理论。持马克思是一个
功利主义者的代表主要有波兰马克思主义研究者亚当·沙夫（Adam·schaff)和
美国学者德里克·PH·艾伦(Derek P·HAllen)以及艾伦·布坎南(Allen·Buchanan)。
也有些研究者反对将马克思的道德理论归于功利主义这一派别，典型的代表人物
有：乔治·布伦克特(George·Brenkert)和 RG·佩弗（RG·Peffer），其中佩弗
认为从马克思伦理思想的发展历程来看，他不是一个功利主义者而是一个混合义
务论者，“他的道德理论是一种混合义务论者......这种理论希望促进一种或多种
非道德的善——在马克思看来，就是自由、人类共同体和自我实现”①。还有研
究者认为马克思的伦理思想其实是一种美德伦理。不管这些人的结论是怎样的，
他们给马克思的伦理道德观进行性质界定的这种做法值得我们注意，因为这不仅
仅是一个关于“怎样更好地理解马克思”的学术问题，更是个关于用怎样的马克
思的伦理道德学说指导生活实践的问题。
笔者认为研究这些学者关于于马克思的伦理道德观性质的看法有以下几点
意义：
第一，对界定马克思道德理论性质的必要性研究。国内外马克思主义学界普
① RG.佩弗著.马克思主义、道德与社会正义[M].吕梁山，李旸，周洪军译.北京：高等教育出版社，2010：
86.
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遍认为马克思的伦理思想不是既成的而是历时的，马克思在不同阶段对于伦理道
德的看法是不一样的。马克思伦理道德观的这种学说特点不仅使得我们很难从整
体上把握马克思的伦理道德观，也让我们很难将其的理论应用在社会主义道德建
设中。因此尝试着对马克思的伦理道德思想进行性质界定有助于我们更好地理解
马克思伦理道德思想发展的脉络中的基本观点，并将其运用到道德实践中。
第二，研究界定马克思主义伦理的性质的观点，有助于我们了解国外马克思
主义研究者的关注焦点和他们的研究方法，也能拓展我们研究马克思的思路。其
中他们比较关注马克思的文本中两方面的问题，其一、科学社会主义学说对于
“公”与“私”的矛盾问题的论述的道德方面，科学社会主义是马克思三大理论
当中的旨归，这一理论包含了“个人”与“社会”、“私有”与“公有”的关系，
许多西方马克思主义研究者认为这一问题不仅仅是一个经济问题，更是一个道德
问题；其二，他们认为马克思对于资本主义的批判不单单是一种经济批判更是一
种道德批判，其中道德批判的立足点在他们看来则是马克思对于人的问题的关
注。对于马克思文本中这些问题的道德层面的问题进行研究，有助于我们更好地
与欧美马克思主义哲学的研究者对话。
第三，在马克思伦理道德观的研究中，尤其以马克思是否是一个功利主义者
引人注目。因为马克思在他论著中多次批判过边沁的功利主义，而且功利主义诞
生于工业资产阶级上升时期，它反映了英国工业资产阶级的政治诉求。如果从代
表的阶级和政治立场的角度来看，马克思肯定不是一个功利主义者，但是功利主
义作为哲学史上影响力甚广的的一项理论，它也在一定程度上影响了马恩的思
想。功利主义当中的伦理原则以及道德规范和道德评价都是很有价值的，并且这
一理论对经济学与政治理论的发展都产生了自己重大的影响。因此对“马克思是
否是一个功利主义者”这个问题的讨论最终目的不是把马克思划分到哪个伦理阵
营中，而是让我们通过过对比马克思的伦理道德观跟功利主义这一理论体系的关
系，进而更好地理解功利主义和马克思的伦理道德思想的关系，并且尝试着分析
马克思道德理论的基本观点，并且从伦理层面了解马克思在进行道德评价时是站
在什么立场上考虑问题的。
研究以上问题不仅有助于我们了解马克思对资本主义的道德批判和经济批
判的关系，理解马克思道德理论的基本观点；而且有助于升华我们对哲学是时代
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精神这一观点的认识。
二、国内外研究综述
关于“关于马克思是否是一个伦理功利主义者”这个问题的研究，大致要关
注四类文献和资料：
一是哲学史上关于功利主义思想的哲学家的经典著作，主要是 18 世纪中期
到 19 世纪末这段时间英国经验论哲学家的功利主义思想著作以及相关的研究著
作，因为处于这段时间的几位哲学家已经将功利主义理论的一些基础性的观点阐
释得比较清楚，在他们的著作中也不自觉地暴露着功利主义存在的问题，随后持
功利主义观点的哲学家无外乎就是对这一时期哲学家提出的问题进行解答或者
对他们的理论进行补充和说明，因此要对“功利主义”以及“功利主义者”这两
个概念进行全面的分析必须回到 18世纪中期到 19世纪末的杰米尔·边沁（Jeremy
Bentham）、詹姆斯·穆勒（James Mill）和约翰·斯图亚特·穆勒（John Stuart Mil）
的著作中，主要有边沁的《道德与立法原理导论》和穆勒的《功利主义》。
二，笔者也要关注对功利主义理论研究的一些专著，主要有王润生的《西方
功利主义伦理学》，在这本专著中，作者主要从历史背景、功利主义的道德本质
和标准以及道德规范等方面叙述了功利主义的理论体系。另外，周敏凯《十九世
纪英国功利主义思想比较研究》，着重分析了功利主义产生的历史背景，并且比
较了三位功利主义思想家思想的发端和发展。另外，像窦炎国的《情欲与德性：
功利主义道德哲学评论》、牛京辉的《英国功用主义思想研究》等都对功利以及
功利主义的特点进行了分析。
三，笔者也对马克思经典著作中关于道德以及功利主义直接论述和相关论述
进行整理和研究，马克思在他不同的时期的著作中对待道德看法是不一样的，马
克思认为人都是具有社会规定性的，人的社会规定性影响着人们的意识，因此想
要获取马克思对于道德的看法，必须阅读并比较他不同时期的著作中关于道德的
理论，这些著作中比较典型的有早期马克思为《莱茵报》所写的《论离婚法草案》
中包含了较多关于“道德”的观点；1843年 3月被迫离开《莱茵报》后马克思
相继完成了《黑格尔法哲学批判》、《1844年经济学哲学手稿》、《论犹太人
问题》、《神圣家族》等著作，这些著作对资产阶级的思想和资本主义生产对人
的异化进行了深刻的批判，在《神圣家族》中题为《对法国唯物主义的批判的战
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斗》一文中，马克思也引用了边沁伦理著作中的内容，另外，在《共产党宣言》
中，马克思使用了“自由、自由人联合体、人的自由全面的发展”等明显具有道
德性质的字眼，这些著作对于我们全面把握马克思的伦理道德学说具有重要意
义。
四，在此基础上笔者分析了那些将马克思的伦理道德观归于功利主义的文章
和著作，以及与马克思的伦理道德观相关的一些文章。把马克思的伦理道德思想
归于功利主义比较典型的观点体现在以下的著作中：美国学者德里克·艾伦的
《The Utilitariansm of Marks and Engals》、波兰学者亚当·沙夫的《人的哲学》，
对马克思的道德理论研究比较透彻的专著有美国学者 RG 佩弗的《马克思主义、
道德和社会正义》、章海山的《马克思主义伦理思想发展的历程》，对马克思的
道德理论和功利主义的关系研究的专著有郝清杰的《马克思主义功利观及其当代
价值》和乔治·布兰克特的《马克思与功利主义》，这些著作对于我们研究马克
思的道德理论有很强的借鉴意义，回答本论题也有赖于对这些专著的研究。
三、本文的创新与不足
研究马克思主义伦理观的文章汗牛充栋，这些研究往往把马克思和恩格斯的
伦理思想作为一个思想史去研究，这就导致我们解读出来马克思和恩格斯，甚至
不同的阶段的马克思的道德观有不同倾向的甚至是相悖的。本文的创新之处在于
笔者重新解构了马克思主义伦理观，划分了历史唯物主义语境下的马克思和评价
语境下的马克思，在此基础上不仅分析历史唯物主义视域下马克思和恩格斯对一
般的道德理论和功利主义理论的解读，也尝试着从道德评价层面考察马克思和恩
格斯的基本立场。涉及到关于“马克思和恩格斯道德观的倾向”的研究时，大部
分学者混淆了两个语境中的马克思，所以无法解释马克思主义伦理学的基本立
场，也无法从伦理上说明马克思和恩格斯究竟是不是功利主义者。本文做出这样
的区分既尝试着界定马克思主义伦理学的基本特征，也能说明马克思和恩格斯在
对现实生活做出评价时是否采用功利主义立场。
由于本人在研究中时间比较仓促，可能对马克思和恩格斯某些文本的理解不
太准确，另外在研究中涉及到马克思与恩格斯之间对于道德的看法，对于他二人
的对比研究比较少。笔者认为这是我在以后做关于马克思主义伦理观的研究时要
注意的问题。
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四、研究方法
人文社科基础类学科最重要的研究方法就是文献研究与解读，笔者在文献
解读注意以下个方面的研究：第一，对比研究，把马克思的道德理论跟功利主义
的学说进行比较分析，研究马克思的道德理论与功利主义的关系；第二，史论结
合，主要表现在两个方面：从宏观方面来看，既把握功利主义道德理论产生的时
代和条件，又注重马克思的道德理论产生的客观历史条件；从微观层面来看注重
对马克思本人思想史发展历程的梳理。
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第一章 功利主义概述
功利主义因为迎合了商品经济社会中经济效益至上的风气而被人们广泛地
运用。虽然很多人批判功利主义，但是人们在自己的行动中总是体现着功利主义
某些原则。造成这种现象的主要原因在于功利主义是私有制经济条件下的产物，
只要私有制还存在，这种理论体现的价值取向就在一定程度上影响着人们的生
活。从目前来看人类社会依然处于马克思所说的“以物的依赖关系”为主的私有
制发展阶段，没有人能跳脱私有制条件下的经济关系，所以功利主义理论依然影
响着人们的观念。马克思和恩格斯也是私有制经济条件规定下的人，他们的社会
规定性决定了他们的思想无法脱离私有制的社会发展条件。为了回答马克思和恩
格斯的道德观是否是一种功利主义,笔者研究了他生活的时代的功利主义的理论
特征，并把功利主义的特点与马克思主义经典作家的道德观对比研究。因此本文
在第一章首先考察“功利”以及“功利主义”的内涵和特点。
第一节 “功利”的含义
功利是我们在日常生活中经常接触和使用的一个词，这个词在我们大多数人
看来是略带贬义的。我们在日常生活中使用“功利”这一词是形容某人做事情只
考虑物质收益而不顾其他，或者形容一个人“急功近利”。哲学上对“功利”的
解释与常识中我们对这一词的理解有区别也有联系。
《论语》中“子罕言利与命与仁”，这里的利跟生身性命和仁义道德有很大
关联，是利益的意思，子曰：“君子喻于义，小人喻于利”，孔子在这句话中的
“利”指的是眼前利益、好处。功利这一词的英文中是“utility”，“utility”可
以被当做名词“效益、功用”；也可以是形容词“实用的，通用的，有效的”。
通过对中英文中“利”与“功利”的分析，笔者发现功利与利具有明显的共
同点：二者都与“用处”或者“好处”有关。“有用”、“好处”都是基于主体
需要才生发出的概念，所以笔者认为“利”这个字本身含有“客体之于主体有价
值”这一层意思。这一含义与哲学上功利主义创始人米杰尔·边沁所说的“功利”
还是有关联的，边沁认为：“功利，是指任何客体的这么一种性质，它倾向于给
利益相关者带来实惠、好处、快乐、利益或幸福，或者倾向于防止利益有关者遭
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受痛苦、损害、祸患或不幸。”①边沁所说的功利是指客体的一种特性，这种特
性之于主体而言有趋乐避苦的功能，能给人带来幸福快乐。边沁对功利的解释不
是局限于传统抽象的“利益”解释，他把人可以用经验感受到的快乐与利益结合
起来解释功利。因此，这里的客体可以是客观的事物，也可以是行为，也可以是
抽象规恶则和纪律，客体只要能给人带来快乐、幸福，它就具有功利的特性，它
就是可欲求的。所以，边沁说的功利是基于主体的需要和感受做出的定义。
哲学学界沿用了边沁对功利的解释，本文讨论的功利主义中“功利”也是指
客体之于主体而言的，能给主体带来利益的特性。所以笔者认为“功利”指的是
主体认为什么是有价值的、有益的东西并且追求这些的东西。
第二节 功利主义的理论来源
功利主义学说主要有两大理论来源：其一是古希腊的“快乐论”；其二是英
国的经验主义哲学。
第一，古希腊的伊壁鸠鲁和居勒尼学派的快乐论，认为这个世界上唯有感受
到的快乐才是有价值的，是有利的。“居勒尼派教人除了快乐与痛苦这两种内心
感情之外，没有什么是真实的，这快乐和痛苦的内心感情，就是我们所能认识的
一切。”②由此可见在他们看来快乐是人生中最有价值的，快乐就是“利”。他
们宣称：“最高的善只能在快乐之中”③伊壁鸠鲁也说：“我们认为幸福生活是
我们天生最高的善，我们的一切取舍都从快乐出发；我们最终的目的是得到快乐，
而以感触为标准来判断一切的善。”④
在伊壁鸠鲁学派看来，感受快乐是我们行动的最终目的，什么行为及手段能
让我们感受到快乐，我们就应该去追求。因此按照快乐论的观点，快乐就是至善
的。德行能让人快乐，德行就是追求快乐的工具；金钱能使人快乐，金钱就是人
们获得快乐的手段。
边沁在推演自己的功利原则时借鉴了古希腊哲学时期的快乐论，边沁认为人
的行为的动机就是趋乐避苦，在边沁看来：“合乎道德的行为，不过是使个人快
乐的总和超过痛苦的总和的行为。”⑤这与快乐论把幸福快乐当做善，当做行动
① 边沁著.道德与立法原理导论[M]时殷弘译，北京：商务印书馆，2000：8.
② [法]莱昂·罗斑著.希腊思想和科学精神的起源[M]陈修斋译，北京：商务印书馆，2003：205.
③ [法]莱昂·罗斑著.希腊思想和科学精神的起源[M]陈修斋译，北京：商务印书馆，2003：206.
④ 古希腊罗马哲学“致美诺寇的信”[M].北京：三联书店，1987：367.
⑤ 朱贻庭.伦理学大辞典[M].上海：上海译文出版社，2010：11.
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